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Pembelajaran merupakan suatu proses yang dapat terjadi karena interaksi antara 
siswa dengan guru serta sumber belajar yang ada pada lingkungan belajar tersebut jadi 
dalam proses pembelajara siswa tidak hanya mendapatkan informasi dari seorang guru 
tetapi juga melalui berbagai media yang ada ,peran guru sebagai fasilitator terhadap 
perkembangan para peserta didik.Perkembangan proses pembelajaran semakin pesat 
dengan memasuki era teknologi yang semakin canggih mendorong siswa untuk 
mendapatkan pembelajaran yang lebih maju dan meningkatkan kualitas suatu 
pembelajaran .didalam memasuki era teknologi yang semakin maju teknologi semakin 
maju dengan pesat maka dari itu pembelajaran TIK sudah diajarkan dari sekolah dasar 
hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan 
zaman yang semakin lama semakin canggih 
Pemanfaatan dan pengembangan TIK dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 
dikenal dengan  Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Melalui fasilitas 
yang disediakan oleh sistem tersebut, guru dan siswa dapat mengeksplorasi dan 
mengelaborasi kegiatan belajar dan mengajar secara efektif dan 
efisien.Komputer  merupakan salah satu alat dalam TIK yang mempunyai banyak 
kelebihan, termasuk bila dimanfaatkan dalam pembelajaran. Pemanfaatan komputer 
dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik melakukan interaksi langsung dengan 
sumber informasi, mengolah hasil belajar, bahkan mengkreasikan hasil belajar agar 
menjadi lebih menarik dan menyenangkan sehingga dengan pembelajaran berbasis TIK 
ini kegiatan pembelajaran akan semakin berkembang.Meskipun peluang baru yang 
ditawarkan TIK sangat menarik dan memberikan harapan, tetap tidak dapat dipungkiri 
bahwa peran pendidik tetap tidak tergantikan olehnya. TIK hanyalah alat bantu yang tidak 
akan berbunyi apa-apa jika tidak disentuh oleh para pendidik yang kreatif. Oleh karena 
itu, perlu pemahaman yang benar tentang penerapan TIK dalam pembelajaran. 
Penerapan model pembelajaran TIK di MI 
Pendidikan di Indonesia sudah berkembang semakin kompleks. Pesatnya 
perkembangan globalisasi berpengaruh pada meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK). Hal tersebut juga dapat berpengaruh positif maupun negatif pada 
suatu bangsa. Maka dengan adanya perkembangan globalisasi ini perlu adanya terobosan 
dalam perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia. Seiring dengan perkembangan 
ilmu dan teknologi seacara langsung atau tidak langsung mempengaruhi segala aspek 
kehidupan tanpa terkecuali aspek pendidikan, yaitu munculnya produk teknologi yang 
dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 
Komunikasi membawa pengaruh dalam bidang pendidikan. Pengaruh yang luar biasa 
membawa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada berbagai kehidupan, 
termasuk dalam dunia pendidikan. 
Teknologi informasi dalam pendidikan dapat membantu peserta didik dan guru 
dalam proses pembelajaran. Hal ini mendorong guru untuk menerapkannya dalam 
pembelajaran agar menciptakan pendidikan yang berkualitas ,Perkembangan IPTEK ini 
semakin mendorong dalam upaya pembaharuan dalam proses belajar dimana guru 
dituntut mampu untuk menggunakan alat-alat yang disediakan sesuai dengan 
perkembangan dan tuntutan zaman. Para guru dapat memperbaiki kualitas pendidikan 
agar lebih baik lagi dengan adanya IPTEK yang semakin pesat .Namun pada 
kenyataannya masih terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh guru dalam penerapan 
IPTEK. Salah satunya adalah terbatasnya fasilitas yang kurang memadai dan kemampuan 
atau pengetahuan guru. Internet ini dapat memberikan keuntungan dalam semua bidang, 
aktivitas yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet ini seperti e-commerce, e-
banking, e-goverment, e-learning, dan lain-lainnya.  
Penerapan IPTEK dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran 
adalah e-learning . E-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang menggunakan 
rangkaian elektronik dan dilakukan melalui media internet untuk menyampaikan isi 
pembelajaran, interaksi atau bimbingan dengan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan. 
Pembelajaran virtual adalah proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan bukan 
melalui tatap muka secara langsung tetapi dengan memanfaatkan media internet yang 
menghubungkan antara peserta didik dan guru dalam suatu kegiatan pembelajaran .Pada 
pandemi seperti sekarang ini penerapan model pembelajaran menggunakan sistem online 
sangat disarankan karena guru dan murid dapat berkomunikasi/berinteraksi melalui jarak 
jauh. Harapan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, akan 
mampu terbentuknya karakter peserta didik yang kuat dan kokoh yang diyakini 
merupakan hal penting dan mutlak dimiliki anak didik untuk menghadapi tantangan hidup 
masa depan.Meluasnya pemanfaatan internet bisa menjadi potensi besar dalam 
pengembangan pembelajaran dengan sistem online .Manfaat dari penggunaan media ini 
diharapkan mampu menarik perhatian peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam 
memahami materi. 
Dampak dari penggunaan internet di MI 
Minat merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 
tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar adalah rasa keinginan, kesukaan dan ketertarikan 
yang lebih dari seorang siswa terhadap kegiatan belajar. Sepanjang masa kanak-kanak, 
minat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk belajar. Apabila minat dan kepuasan 
terhadap belajar berkurang maka minat terhadap hal lain akan menggantikannya dan anak 
itu akan mengatakan bahwa belajar itu membosankan Sedangkan internet sangat menarik 
buat anak-anak, karena dengan internet, anak-anak dapat mengakses banyak informasi 
dan berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh dunia, berbagi pengalaman dan 
kepentingan, anak dapat mendengarkan musik dari seluruh dunia, menonton iklan 
layanan masyarakat, dan bermain game sebagai hiburan . semua kegiatan yang 
berhubungan dengan internet pasti akan menjadi ringkas dan mudah, mudah untuk 
digunakan, mudah untuk diterapkan, dan mudah untuk dipahami . Kebanyakan orang 
yang kecanduan internet ini dikarenakan mereka menemukan kepuasan di internet, yang 
tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Internet telah membuat remaja kecanduan, karena 
di internet menawarkan berbagai fasilitas informasi, mainan, dan hiburan yang membuat 
remaja tidak ingin meninggalkan internet. 48 Internet mengakibatkan sebuah kecanduan 
atau ketagihan.  
Internet dapat berakibat buruk apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. 
Banyak anak yang ketagihan atau kecanduan internet sehingga mereka betah berlama-
lama di depan komputer sehingga lupa akan kewajiban mereka yang lebih penting yaitu 
belajar, mereka mendapatkan suatu pengalaman baru dan mereka mendapatkan 
kenyamanan, serta mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan dalam hal belajar 
(Setiawan, 2009:33). Maka dapat disimpulkan bahwa minat atau ketertarikan siswa 
terhadap kegiatan belajar dapat tergantikan oleh minat siswa terhadap internet yang 
menyediakan berbagai kemudahan, fasilitas, dan hiburan menarik bagi siswa apabila 
siswa tersebut menggunakan internet secara berlebihan dan tidak dapat mengontrol 
penggunaannya, apalagi psikologi kepribadian anak usia sekolah dasar merupakan usia 
yang sangat suka dengan hiburan dan bermain. 
Peran serta guru dalam pembelajarn TIK (Elektronik,Internet,android) 
Optimalisasi penyampaian pesan dari seorang guru atau pendidik dalam suatu proses 
pembelajaran hal yang terpenting adalah metode mengajar dan media pembelajaran 
kepada siswanya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 
upayaupaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. 
Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah dan 
tidak menutup kemungkinan alat-alat yang disediakan oleh sekolah sudah sesuai dengan 
perkembangan dan tuntutan zaman 
Efektifitas pembelajaran TIK di MI 
Dengan pemanfaatan TIK, pembelajaran mendengarkan di Sekolah Dasar akan lebih 
efektif. Maka dengan perancangan media pembelajaran berbasis TIK dapat meningkatkan 
motivasi siswa dan dapat membantu guru dalam menyampaikakan pelajaran. Dari 
penelitian tersebut didapatkan simpulan bahwa penggunaan media pembelajaran 
interaktif berbasis TIK dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan uraian, guru 
perlu melakukan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK sebagai media 
pembelajaran 
 Jadi pendidikan di Indonesia sudah berkembang semakin kompleks. Pesatnya 
perkembangan globalisasi berpengaruh pada meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK). Hal tersebut juga dapat berpengaruh positif maupun negatif pada 
suatu bangsa. Maka dengan adanya perkembangan globalisasi ini perlu adanya terobosan 
dalam perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia. 
 Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi seacara langsung atau tidak 
langsung mempengaruhi segala aspek kehidupan tanpa terkecuali aspek pendidikan, yaitu 
munculnya produk teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Komunikasi membawa pengaruh dalam bidang 
pendidikan. Pengaruh yang luar biasa membawa perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi pada berbagai kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan.  
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